


























化伝承活動1 0 5ヵ所だったが、急速に拡大して、平成1 2年度は、延べで、世代間交流8 , 7 1 5ヵ所、郷土文
化伝承活動1 , 7 1 0ヵ所であり、平成1 3年度は郷土文化伝承活動が世代間交流事業に統合され、実施保育
所は全国で延べ9 , 0 4 2ヵ所であった。
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いて必ずしも取り上げている訳ではないが、1 5年度では、全7 3 3園中4 3 4園（5 9 . 2％）で世代間交流の記
載があった。具体的な内容が記載されているものには次のものがある。（回答数）
老人施設との交流（1 5 2年に複数回も含む）、敬老会（7 4）、祖父母交流会（9 4 お招き会・ありが
とう会等のネーミングが変わっているものも含む）



























低7 0歳～最高7 8 . 6歳　団体間の平均年齢7 3 . 6歳）、趣味の会・ボランティアグループ（最低4 8歳～最高8 3
歳　団体間の平均年齢5 9 . 5歳）、趣味の会会員相互の世代間交流（3 0歳・5 9歳）、小学校・保育園は年齢

































































































































































































り、「両親が寝たきりになったらどうするか」の質問には、同居の子ども達（6 4 . 5％）、別居の子ども達
（5 4 . 8％）で、同居の子ども達の方が「同居して面倒をみる」という回答が多かった。又、「近くのお年




























































































関口礼子編　高齢化社会への意識改革　ｐ5 9 1 9 9 6勁草書房　




７）平成1 1年度世代間交流活動事例一覧　h t t p : / / w w w 8 . c a o . g o . i p / k o u r e i / k o u - k e i / a g e 1 0 0 _ 3 . h t m
８）国際長寿センター　超高齢化社会における世代間システムのあり方についての調査研究
第２部調査編　第3章ｐ8 6～1 1 5 事例集ｐ2 2 2～ｐ237 林　廓子





1 1）保育園は、今…　私たちの保育実践　ｐ1 3 6上野　隆子　日本保育協会1 9 9 9
1 2）深谷　昌志　家庭内での世代間交流　関口礼子編　高齢化社会への意識改革ｐ3 7～ｐ5 0
1 3）山崎高哉　重要になる家庭外での世代間の交流　ｐ6 4、ｐ6 5
1 4）木原　孝久・栃木県社会福祉協議会編　栃木県足尾町の人たちに学ぶ　住民主体の「福祉の町づくり」の
手法 ｐ6～ｐ9 ｐ2 8～ｐ3 3 筒井書房　1 9 9 4
1 5）心豊かで活力ある長寿社会づくりに関する懇談会報告　
h t t p : / / w w w 1 . m h l w . g o . j p / h o u d o u / 0 9 0 3 / h 0 3 2 5 - 5 . h t m l
1 6）保育園は、今･ ･ ･私たちの保育実践　ｐ2 0 9～ｐ2 1 3玉城　雄幸
1 7）全国老人クラブ連合会　wysiwyg://main.4/http://www4.ocn.ne.jp/̃zenrou/html/club.html 
渡　　辺　　優　　子24
